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ABSTRAKSI 
 
 Teknologi berkembang semakin pesat saat ini, masusia telah dimudahkan oleh 
teknologi yang membuat manusia tidak perlu lagi menggunakan tenaganya untuk 
beraktifitas, contohnya kita tak perlu lagi berjalan menuju saklar lampu hanya untuk 
menyalakan lampu ruangan. Kita hanya cukup berjalan dan lampu akan menyala secara 
otomatis, itu karena sensor cahaya terhalang dan secara otomatis lampu akan menyala,  
prinsip kerjanya tidak begitu rumit kita hanya menaruh sensor dibelakang pintung dan 
jika cahaya terhalang oleh pintu yang terbuka maka lampu akan menyala, banyak 
kemudahaan yang diberikan oleh kemajuan ilmu dan teknologi. 
 Teknologi digunakan untuk mempermudah hidup kita, banyak hal yang dapat 
dilakukan hanya dengan rangkaian analog yang simple dan mudah, seperti yang akan 
saya buat. Tidak membutuhkan banyak tenaga dan uang dalam membuat rangkaiaan ini, 
cukup perhitungan dalam mengatur tegangan yang keluar. Di jaman yang maju ini 
perkembangan teknologi semakin cepat. Banyak inovasi - inovasi unik dan kreatif untuk 
membantu dalam kehidupan sehari hari. 
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